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Raíces de nuestra justicia (Radici della nostra giustizia) 
 
Lungometraggio che narra a quattro esperienze di giustizia indigena e interculturale in 
diversi stati del Messico, espressioni attuali dell'autonomia dei popoli indigeni e della loro lotta 
quotidiana in difesa dei propri diritti. 
 
Anno: 2014 
Durata: 62.35 minuti 
Produzione: Centro de Derechos Humanos Miguel Augustín Pro, Cittá del Messico 
Sceneggiatura e direzione: Pilar Arrese, Giovanna Gasparello, Roberto Stefani 
Riprese e suono: Roberto Stefani 
Edizione e post-produzione: Giovanna Gasparello y Roberto Stefani 
 
Il documentario completo é disponibile all'indirizzo:  
https://www.youtube.com/watch?v=lZ07UWuDT0M 
e la versione corta (8 min.) all'indirizzo:  
https://www.youtube.com/watch?v=vCB1gpg-0C0 
 




 * * * 
 
Survival International ci invia il seguente comunicato: 
Il futuro dei popoli indigeni è nelle mani di ognuno di noi. La loro scomparsa non è dovuta al 
corso naturale della storia. Al contrario, è la drammatica conseguenza di azioni criminali che, in 
quanto tali, possono e devono essere fermate. Queste immagini emozionanti raccontano una pagina 
di storia che avete scritto voi!  
 
Da parte degli Awá, da parte nostra, grazie! 
 
 
 
